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Masa : [3 jarnl
Jawab EMPAT soalan' DUA daripada Bahagian A dan DUA daripadaBahagian B. Tiap-tiap soaran nembawa markah yang sama.
BAHAGIAN A ( Jawap dua soalan )
1. "Kesedaran 
- 
mengenai peranan dan tanggungjawab gurupenting daram melahirkan guru yang cledikasi dantinggi". Bincangkan peranan dan ianggungja*ab gurupencapaian matlamat tersebut.
adalah
berhenrah
ke arah
2, Mengapakah pengetahuan tentang aspek-aspek falsafah,psikologi dan sosiologi pendiclikan penting untuk g,rruiBeri contoh-contoh yang kukuh bagaimana pengetahuan dalanbidang-bidang ini boleh mernbantu tugas guru.
BAIIACIAN B ( Jawap dua soalan
4, ( a ) Terangkan fahaman anda mengenai teori-teori ( a)Pelazinan KIasik dan (b) pelaziman Operan dengan merujukkepada eksperimen-eksperimen berkaiban dengannya.
( b ) Terangkan bagainana pelaziman-perazinan ini bolehdigunakan di birik darjah untuk meningkatkan ragikeberkesanan pengajaran/pembelajaran. -
5' (a) Terangkan jenis-jenis ingatan dengan nemberi contoh-contoh yang sesuai.
3. Beri huraian ringkasberikut:
o. Profesionalisne gurub. Akauntabiliti guru
c. Hubungan guru-murid.
mengenai tiap-tiap perkara-perkara
alat-alat bantuan
,z'/-
(b) Apakah implikasinya kepada penggunaandalan pengajarani,
l1
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(b)
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Berikan sttattt penghr-traian ringkas mengenai bagaimana
berlakr-tnya kelttPaan'
Se baga i seo rang grlrtl d i
langkah ]:ang anda boleh
mur i d':'
Penanggapan ialah sttattt
dalam pembelajarau. Si
mempengaruhinya menq i lir-tt
Apakah ide- ide barrr
pembe Iaj aran/ pett ga j aralr
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bilik darjah apakah langkah-
ambil- untuk rnengelialkan ingatan
aktiviti kognitit' yang Penting
Ia terangkan fahtor-faktor Yang
teori-teori Gestalt.
yang liita rlapati mengenai
claripada teori PenanggaPan
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